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Mot de la directrice 
La Revue des sciences de l'éducation désire souligner la contribution remarquable de 
Michel Thérien à la diffusion de la recherche en sciences de l'éducation. Professeur titulaire 
au Département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de 
Montréal, Michel Thérien a été rédacteur de la Revue de 1986 à 1988, puis il en a assumé 
la direction de 1988 à 1993. Il laisse à la Revue un héritage de qualité, un grand respect de 
la connaissance et de ceux qui la cultivent, et un souci d'élargir l'espace de communication 
en sciences de l'éducation. 
La Revue des sciences de l'éducation désire remercier vivement Claude-Anne Cayla qui 
a assumé pendant dix-sept ans la responsabilité du secrétariat. Son engagement à l'endroit 
de la Revue et son professionnalisme ont assuré la qualité des communications; ils ont aussi 
contribué à la stabilité de la Revue et à sa croissance. 
La directrice de la Revue des sciences de l'éducation 
Adèle Chené 
